
















































































1. 乳児の保育所における人とのかかわり(0.1.2歳児) 教科書の事例 Lecture5より 
  母親の育児休業が終了し、保育所に入所することになった 1歳児のカナの保育所における人との関
わりを、保育者が記入した連絡ノートを通して見ていく。 
   この事例は、保護者と園をつなぐために、送迎時の対話や園内の掲示と並んで、保育の内容や子
どもの様子などを知らせるために連絡ノートの重要性を知らせている。言葉で思いや状況を伝える
ことが難しい乳児にとっては、保育者が園での子どもの思いや状況を読み取り保護者に伝える重要
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なツールとなる。又、保護者も自分の知らない子どもの姿を知ることで、園への信頼関係を深めた
り、家庭における支援で必要なことを考えたりすることができる。 






くなる子どもの発達段階を理解しながら援助をしていく必要がある。   そこで、ここで例題を
出し、現場を想像して連絡ノート書いてもらい、話し合いの材料にした。 
 















































































































































     先生から(自分が書いた内容)の連絡ノートがきました。母親は納得できたでしょうか? 








































































* 怪我をした日付、怪我の箇所、どうやって怪我をしたのか等 記録するノートをとる。 
* 園全体で話し合う。(噛んだ子、噛まれた子の名前を保護者に伝えるか、どのように伝 
 えるか、電話か連絡ノートか、また家庭訪問や園訪問をしていただくことも話し合う。) 




今日も K 君に噛まれた後も適切な処置をしてもらってとてもありがたいのですが、K 君は結構
頻繁にこうちゃんを噛んでいるのでしょうか。また、お話させていただきます。今朝は本当に
ありがとうございました。 









*母親の返事 J 学生 
 子ども同士の遊びということなので、親がでていくのもどうかと思うのですが、さすがに歯
がたの跡には驚いてしまいました。 その子とは仲が悪いのですか?  その子の親は友だちを
噛んだことを知っているのですか?  送り迎えの時に出会うこともあるのでどの子が教えて













 *  噛んでしまった子どもの親には事実を伝えていることを知らせる。 
 * 同じクラスのベテラン保育士さんや、学年主任の先生に相談する。 
 * 歯型がついた日の迎え時に担任と保護者で話す。どうしてこういう状況が生まれたの 
か、年齢によって子どもの特性や集まり方、クラスの様子などを正直に話すが不安に 
ならないようにする。 
 * 友だちを噛んだという事は伝えるが、どの子を噛んだかまでは職員で相談してからする。 
噛んだ側への親への対応を考える。 
 *  両方の親の性格など熟知して大丈夫そうなら上司の先生と担任同席のもと伝える。 
 * 持ち上がりなどずっとその子どもとの仲が心配なので、今後も続けて何でも話せる様な 
関係を作っていく。 
 


























































































































































リョウガ君の DVD を見ることでより理解を深めることができた。 
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